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В статье рассматриваются преимущества применения дистанционных 
технологий в обучении иностранным языкам. Изложены результаты 
экспериментального исследования, проведенного со слушателями курса 
грамматики английского языка. Приведен опыт использования образо-
вательной платформы Sakai в качестве информационно-коммуникацион-
ной среды на этапе тренировки в ходе обучения грамматике английского 
языка.
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The article examines the advantages of using distant technologies in teaching 
foreign languages. It describes the experience of using the e-learning platform 
Sakai as information and communication environment during the practice 
stage in the course of teaching English grammar.
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Как будущий педагог иностранного языка, студент должен обладать 
сформированной грамматической компетенцией, то есть уметь анализи-
ровать грамматические явления, использовать их в имитируемых и реаль-
ных коммуникационных ситуациях, владеть приемами самостоятельной 
работы с грамматическим материалом. Ввиду того, что объем знаний и 
навыков для усвоения студентами довольно большой, а аудиторное время 
занятий ограничено, в век информационных технологий становится акту-
альным применение дистанционной формы обучения.
Дистанционное обучение – это «…индивидуализированный процесс 
передачи и усвоения знаний, умения и навыков, который происходит в ус-
ловиях опосредованной коммуникации учителей со студентами с исполь-
зованием телекоммуникаций и методологии самостоятельной работы 
учеников со структурированным учебным материалом, представленным 
в электронном виде» [7]. Специфика данной формы обучения заключа-
ется в использовании телекоммуникационных технологий, Интернет-ре-
сурсов [8]. Как отмечает Козлова Д.А., именно «систематическая и эффек-
тивная интерактивность» и отличает данную форму от заочной [4, c. 36].
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Преимуществами дистанционной формы обучения являются: гиб-
кость относительно времени и места организации образовательной де-
ятельности, моментальная проверка выполненных заданий и получения 
статистики учителем. К сложностям реализации дистанционного образо-
вания относятся трудоемкость составления заданий для учителя и под-
держание мотивации учеников.
При организации дистанционного обучения грамматике применяют-
ся такие педагогические технологии, как обучение в малых группах со-
трудничества (выполняющих одно задание на группу и получающих об-
щую оценку) и разноуровневое обучение, зависящее от уровня и профиля 
обучаемого [8]. Учитель выступает в качестве организатора и партнера 
образовательной деятельности.
В методике преподавания иностранных языков традиционно выде-
ляют три основных этапа работы над грамматическим материалом: этап 
ознакомления и первичного закрепления, этап тренировки и этап приме-
нения грамматической структуры в речи [9, c. 274; 6, c. 64]. Очень часто 
основная трудность при обучении грамматике заключается не в запоми-
нании фактов языка, а в овладении умениями их применять в коммуника-
ции [11, c.163]. Именно поэтому эффективность изучения иностранного 
языка во многом зависит от объема тренировки и речевой практики, кото-
рые способствуют овладению грамматической структурой на рецептив-
ном и продуктивном уровнях [3].
Так как речевая практика ограничена количеством аудиторных часов, 
то увеличить эффективность изучения иностранного языка можно за счет 
увеличения часов на тренировку грамматических структур посредством 
дистанционного обучения [1, c. 305; 2, c. 396].
Выбор различных информационно-компьютерных технологий во 
многом определяется целями и задачами курса. Дистанционный курс 
обучения грамматике иностранного языка может являться самостоятель-
ным курсом либо дополнением к очной форме обучения [5]. При обуче-
нии грамматике иностранного языка посредством интерактивных техно-
логий нужно опираться на такие дидактические принципы, как принцип 
осознанности, активности, связи обучения с жизнью, принцип последо-
вательности и доступности [10, c. 159].
Чтение и письмо являются основными индикаторами сформирован-
ности грамматических навыков, поэтому целесообразно использовать 
в дистанционном курсе по грамматике технологии, реализуемые в пись-
менной форме, такие как средства Microsoft Office, электронная почта, 
списки рассылки, электронная доска объявлений, чат (общение в режиме 
реального времени); конференция/форум (асинхронное) [8].
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Существуют уже готовые платформы со всеми необходимыми встро-
енными инструментами для дистанционного обучения, многие из кото-
рых являются бесплатными. Наиболее распространенными платформами 
для дистанционного обучения являются Moodle, Sakai, LOTUS Learning 
Space, eFront и другие.
Дистанционная форма обучения была апробирована нами на заня-
тиях по грамматике английского языка для выпускников непрофильных 
специальностей. Данный курс предусматривает 32 часа самостоятельной 
работы наряду с 8 часами лекций и 16 часами практических занятий. Вви-
ду того, что посетители курса изучают английский язык для прикладных 
целей, большее время отводится на аудирование и практику речи. Однако 
на отработку грамматических навыков выделяется недостаточно време-
ни, в связи с чем была предпринята попытка обучения грамматике по-
средством образовательной платформы Sakai. С целью оценки качества 
и результативности дистанционного обучения грамматике английского 
языка нами было проведено экспериментальное обучение в двух группах 
выпускников по 10 человек нелингвистического профиля, желающих ос-
воить английский язык. Студенты начального уровня изучали тему арти-
клей. Задачами эксперимента являлись мотивация студентов к обучению, 
закрепление теоретического материала на практике и развитие коммуни-
кативной способности слушателей. 
Перед началом эксперимента студенты контрольной и эксперимен-
тальной групп сдали тест на умение использовать артикли в английском 
языке для обеспечения объективности контрольных данных: студенты, 
давшие от 0 до 15 правильных ответов, получили низкую оценку, от 16 до 
30 – среднюю, и от 31 до 45 – высокую оценку знаний.
Рис. 1. Оценка первичного тестирования 
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Как видно из рис. 1, студенты контрольной и экспериментальной 
групп показали приблизительно одинаковые результаты, что позволило 
нам считать их равными и приступить к началу эксперимента.
Студентам был дан материал на тему «Применение артиклей в ан-
глийском языке».
В контрольной группе студенты в течение месяца два раза в неделю 
по 1,5 часа занимались очно с преподавателем. На занятиях они получали 
материал по теории применения артиклей в английском языке, выполня-
ли упражнения, а также получали упражнения на дом с последующей 
проверкой их в классе. В экспериментальной группе обучение строилось 
с использованием дистанционной формы.
Студенты экспериментальной группы были зарегистрированы в об-
разовательной платформе Sakai, на которой размещались теоретические 
материалы в виде красочных структурированных презентаций и видео-
роликов с пояснением трудных моментов. Также студентам были даны 
упражнения для тренировки, которые предполагали автоматическую про-
верку правильности выполнения с комментариями сразу после отправки 
заданий. Раз в неделю с группой проводился онлайн-урок, на котором 
студенты могли задать свои вопросы, попрактиковать применение арти-
клей в живой речи с учителем и разобрать наиболее сложные для них 
моменты. 
Выбор платформы Sakai объясняется тем, что ее интерфейс, возмож-
ность выкладывания различных материалов, включая аудио- и видео-лек-
ции, презентации и ссылки на полезные интернет-ресурсы, автоматиче-
ское составление статистики ответов и контроль активности слушателей 
позволяют максимизировать эффект работы дистанционно.
Содержание, объем и структура пройденного материала были одина-
ковыми для обеих групп, различалась лишь форма преподавания: очная 
или дистанционная.
По окончании обучения студенты выполнили тестирование, подоб-
ное вводному, нацеленное на проверку уровня владения студентами из-
ученным материалом, которое показало следующие результаты: 
Рис. 2. Оценка заключительного тестирования
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Рис. 2 показывает, что более половины студентов экспериментальной 
группы получили высокую оценку, тогда как только четверть студентов 
достигли подобных результатов в контрольной группе. Оценки выше низ-
кой получили 98% экспериментальной группы, тогда как в контрольной 
группе этот показатель равен 92%. Получается, что студенты экспери-
ментальной группы справились со вторым проверочным тестом лучше, 
чем студенты контрольной группы.
Данные эксперимента свидетельствуют об эффективности дистанци-
онного обучения грамматике иностранного языка на примере изучения 
артиклей в английском языке.
Такие факторы, как неограниченность времени на изучение материа-
ла и его практику, возможность многократно перечитывать и пересматри-
вать теоретический материал, сразу видеть свои ошибки после отправки 
задания и разбор наиболее трудных моментов на практике с учителем, 
позволяют студентам значительно повысить свою результативность.
Таким образом, эффективность использования дистанционного обу-
чения грамматике иностранного языка для оптимизации учебного про-
цесса очевидна. Новая концепция обучения иностранному языку базиру-
ется на использовании интерактивных методик, которые способствуют 
взаимодействию студентов между собой и с преподавателем, обеспечивая 
активность всех участников образовательного процесса. Это повышает 
эффективность образования. Успешность проектирования и реализации 
дистанционного обучения грамматике иностранного языка во многом за-
висит от правильного методического подхода, внедрения новых техник и 
технологий, а также от мотивации, исходящей от самого ученика. При-
менение дистанционной формы обучения позволяет решать проблемы 
дефицита учебного времени и эффективности обучения грамматике ино-
странного языка, особенно при проведении этапа тренировки изученного 
грамматического явления.
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